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ABSTRAK 
 
Salah satu faktor yang penting dalam pengaturan pola hidup yang sehat adalah 
ketersediaan informasi tentang kesehatan yang cepat, baik dan akurat. Salah satu 
informasi penting yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kebutuhan kalori 
harian. Ketidakseimbangan antara pola makan dengan kebutuhan kalori tubuh 
dapat menimbulkan beberapa penyakit. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka 
dibuatlah suatu alat yang berguna untuk mengetahui informasi kesehatan tubuh, 
dengan menghitung kalori harian tubuh. Dalam menentukan jumlah kalori yang 
dibutuhkan oleh setiap orang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. 
Faktor-faktor tersebut adalah tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin dan 
jenis aktifitas. Dalam penelitian digunakan sensor HC-SR04 untuk mengukur 
tinggi badan dan sensor Loadcell untuk mengukur berat badan. Serta selanjutnya 
dilakukan pemilihan pola makan harian yang sesuai dan tepat dengan 
menggunakan metode sistem pakar forward chaining. 
Kata kunci: Kalori, HCSR-04, Loadcell, sistem pakar, pola makan, forward  
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ABSTRACT 
 
 
One of the important factor in the regulation of a healthy lifestyle is the 
availability of information about health that is need to be fast, good and accurate. 
One of the important information that needs to be known by the public is the daily 
caloric needs. The imbalance between diet and body calorie needs can cause some 
diseases. Based on these needs then made a useful tool for knowing the health 
information of the body, by counting the daily calories of the body. In 
determining the number of calories needed by each person, there are several 
factors that affected it. These factors are height, weight, age, gender and type of 
activity. In the study , HC-SR04 sensor was used to measure height and Loadcell 
sensor to measure weight. And then a suitable and proper pattern selection is 
performed using the forward chaining expert system method. 
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